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 Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, November 29, 2018                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
String Quartet in F Major, Op. 59 No. 1                             L. van Beethoven (11’) 
 I. Allegro 
 
Shiyu Liu and Yuhao Zhou, violin 
Chang Hyun Paek, viola; Sonya Nanos, cello 
 
 
Sonata for Alto Horn and Piano                        P. Hindemith (12’) 
 I. Ruhig bewegt 
 II. Lebhaft    
 III. Sehr langsam 
 IV. Lebhaft 
 




Memory                      Chen Yi (3’30”) 
 




Three Nocturnes for Piano Trio                      E. Bloch (15’) 
 
Clarissa Vieira, cello; Zong Jun Li, violin 
Kimia Rafieian, piano 
 
 
Sonata in A major, Op. 120                               F. Schubert (8’) 
 II. Andante 
 III. Allegro 
 
Xiaoxiao Wang, piano 
 
 
Till Eulenspiegel                     R. Strauss (15’) 
 
Leanna Ginsburg, flute; Ethan Usoskin, clarinet; Jin Cai, oboe; Ting-An Lee, horn;  
Guillermo Yalanda, bassoon; Suhao Bai, piano 
 
 
 (64’30”) 
